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Таким образом, ученые отмечают важность знаний как стратегического актива, накопление и эффек­
тивное управление которыми являются первостепенной задачей в экономике знаний. Среди основных 
направлений развития теории управления знаниями стали:
1) информационно-технологическое;
2) организационно-управленческое (П. Друкер и П. Сенте, ставившие задачи управления знаниями, 
вопросы специфики работников интеллектуального труда и феномена распределенных знаний, обучающих­
ся организаций);
3) организационно-экономическое (или стратегическое) (Б. Когут, У. Зандер, обозначившие знания 
как наиболее стратегически важный ресурс, и описавшие «знаниевые» концепции фирмы и стратегического 
управления); Далее эти исследования были дополнены следующими:
- П. Майлз и П. Друкер выработали новые модели организаций с учетом системных требований эко­
номики знаний («футбольная команда»);
- Г. Чезборо обобщил передовую практику в данной области и трактовал ее как «открытую» модель 
организационного проектирования (исследовав концепцию открытых инноваций, партнерство, альянсы, 
сочетание ресурсов компании с внешними ресурсами);
- теория конкурентных стратегий М. Портера и концепция портфеля способностей, сущность которой 
заключается в увязке организационных новаций фирм в экономике знаний с поиском новой парадигмы 
стратегического менеджмента.
Развитие знаниевого подхода приводит к перемещению акцента с мотивационных аспектов (мотива­
ция к обмену знаниями и опытом; создание атмосферы доверия для обмена знаниями; поощрение нововве­
дений (инноваций)) на технологические, касающиеся проблематики управления знаниями. Рассмотрение 
этого вопроса не сводится к применению информационных технологий, в привязке к бизнес-процессам ор­
ганизации исследуется методология работы со знаниями, которые называются стратегическим активом.
Знаниевый подход предполагает управление знаниями и эффективное осуществление всех процессов, 
связанных с их аккумуляцией, распределением (диффузией), анализом и использованием. Ввиду этого опре­
деление понятия «знаниевый подход» включает в себя две составляющих: на одном полюсе, охватывается 
все, что связано с аккумуляцией знаний; на другом -  рассматривается узко, как система технологий, которая 
дает возможность эффективно использовать все имеющиеся знания. Результаты литературного обзора поз­
воляют выделить отправные точки для проведения авторами дальнейшего исследования: многогранность и 
дискретность знания (явные и неявные); связь процессов аккумуляции знаний и их эффективной оценкой с 
успехом коммерциализации разработок; влияние процесса управления знаниями на создание востребован­
ных инноваций; интеграция знаний является механизмом непрерывных инноваций.
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Модернизация экономики характеризуется как процесс формирования современной модели экономики 
на основе инновационных преобразований, ориентированный на качественные изменения в обществе, соот­
ветствующие новой системе интересов, ценностей и приоритетов [1, с.23].
Ученые из российских академических институтов полагают, что инновации в России в настоящее вре­
мя в первую очередь должны обеспечивать производство качественных и доступных населению продуктов 
питания и лекарств, строительство жилья и дорог, коммуникаций, ресурсосберегающие технологии, способ­
ствовать выживанию страны.
Одной их важнейших задач для развития российской экономики и ее регионов в частности является 
определение возможных источников заимствования более совершенных технологий. Другими словами, эко­
номике России необходима модернизация. Страна должна научиться в массовых масштабах производить 
конкурентоспособные товары -  и сама должна стать конкурентоспособной.
Модернизация -  это переход от того состояния страны, которое мы имеем в настоящее время к тому, 
каким оно должно быть для ее успешного и благополучного развития в высоко конкурентном мире.
Главной ближайшей целью модернизации экономики должно стать создание в России нового инду­
стриального общества, то есть новой, современной экономики и соответствующих ей социальных взаимо­
связей. Главная текущая задача модернизации экономики -  «перезапустить» национальную промышлен­
ность.
Для модернизации российской экономики необходимо не только сформулировать её содержание и 
направление, но и определить основные контуры в отраслевом и территориальном разрезах, а также подго­
товить основу для эффективного взаимодействия основных функциональных систем управления.
Выработка перспективных направлений модернизации экономики России должна основываться на 
анализе эффективности отраслей на основе показателя производительности труда, построении рейтингов 
для каждой отрасли и сравнении показателей с зарубежными странами. Предполагается, что более высокий 
уровень производительности подразумевает и более высокий уровень технологий (качество капитала, прак­
тик хозяйствования, организации труда). Соответственно, отрасли отстающей страны (региона) должны 
ориентироваться на более эффективные зарубежные аналоги при поиске технологий для заимствования.
В настоящее время в России на государственном уровне определены следующие пять перспективных 
направлений развития науки и техники, а также модернизации экономики: энергоэффективность и энерго­
сбережение, ядерные технологии, космические технологии, медицинские технологии, стратегические ин­
формационные технологии.
Проблема энергоэффективности для нашей страны особо актуальна, но определённый потенциал для 
её решения существует.
В настоящее время возрастает роль ядерной энергетики как стабилизирующего фактора энергетиче­
ского и социально-политического развития.
Развитие космической деятельности, также является одной из приоритетных стратегических целей 
Российской Федерации.
Медицина до сих пор остается одной из наименее компьютеризированных сфер. Для её модернизации 
необходимы существенные капитальные и человеческие ресурсы.
Бесспорно значительное влияние современных информационныхтехнологий на состояние и экономи­
ческое развитие как России в целом, так и отдельных регионов нашей страны. Проблемы модернизации 
данной области экономики существуют, но они решаемы.
Значительной особенностью экономического роста является переключение к бесконечному инноваци­
онному процессу. Конкурентное преимущество не главная цель для экономики, главное это верно следовать 
выбранной стратегии, что в итоге приведет к успеху в соперничестве на мировом рынке.
Главной проблемой для России является проблема стимулирования инвестиционной деятельности, в 
первую очередь в материальное производство, которое, в свою очередь, предопределяет развитие экономики.
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Таким образом, повышение качества продукции, осуществление политики ресурсосбережения, содей­
ствие и поддержка организаций, вырабатывающих нововведения, инвестирование инновационных проектов, 
содействие увеличению активности научных работников -  все это необходимо для благоприятного эконо­
мического развития страны, расширения и сохранения позиций страны на мировом рынке. Модернизация 
экономики России должна осуществляться в соответствии с определенными правительством перспективны­
ми направлениями, а также ее распространение должно проецироваться на все отрасли народного хозяйства, 
при этом в стране есть достаточный потенциал для осуществления запланированных мероприятий.
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Сложившаяся в настояшее время в России проблемная ситуация, связанная с поиском выхода из эко­
номического кризиса и необходимостью перехода к инновационной экономике, наводит на мысль, что чело­
веческий потенциал и его развитие, безусловно, способствует продвижению в этом направлении.
Человеческий потенциал -  главная движущая сила общественного прогресса. Под этим понятием пони­
мают совокупность основополагающих прав, способностей, возможностей индивида или территориальной общ­
ности, уровень развития и реализации которых повышает (или снижает) производительность жизнедеятельности 
социума. Он формируется на основе тесного влияния и взаимодействия как внутренних, так и внешних факторов:
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